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Máxima 
Presión atmosférica 
Dirección del viento 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 
Lluvia 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). 
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TEMAS DEL DIA 
En esta figura y en este genio aludimos en general a los españoles y de un mo-
do especial a quienes, sin embargo de serlo por haber nacido en España, tienen el 
espíritu completamente desnaturalizado. Aludimos a aquellos para quienes ésta 
gran Madre de naciones y de pueblos, luz de Trento, confaloniera de la civilización, 
es, o una ilustre desconocida o algo todavía peor y más imperdonable, la Madre 
eiemplarísima vilmente calumniada. 
Estos días se ha rendido un homenaje a José Rizal, que conspiró contra la so-
beranía de España y laboró por la independencia de las islas Filipinas. Si los orga-
nizadores y participantes en el susodicho homenaje se hubiesen limitado a ponde-
rar las virtudes personales y patricias de José Rizal, nada tendríamos nosotros que 
oponer, sirt que ello significase en poco ni en mucho censura para el Tribunal que 
le condenó a muerte ni para el Gobierno que no halló en aquellas circunstancias 
razones de justicia ni de equidad que aconsejara el ejercicio de la prerrogativa 
de indulto, a la Reina Regente, a la sazón doña María Cristina. Rizal murió por sus 
ideas. Y murió bellamente, como patriota y como católico. Y ante quien sabe morir 
así, nosotros nos descubrimos, no solo con respeto, pero hasta con sincera ve-
neración. 
Pero los señores del homenaje para enaltecer a Rizal, han cometido el acto 
execrable de censurar a España, la conducta de España, el gobierno y la coloniza-
ción de España en aquel archipiélago; y han traído a cuento, con manifiesta in-
oportunidad y con no menos mafiesta injusticia la intolerancia brutal con que pro-
cedió la Iglesia y en su nombre las Ordenes religiosas con los indígenas, justifican-
do así la rebeldía de éstos, que eran, como de otras colonias se dijo en el periódi-
co oficial por un ministro insensato, rebeldes a la imposición de la fuerza exter-
minadora. 
Si alguien del auditorio hubiese querido deslucir el acto, e incluso obl igar a a l -
gunos de sus oradores a que en vez de salir por la puerta se arrojase, corrido y 
avergonzado, por cualquiera de las ventanas del edificio donde el acto se celebra-
ba, habría real izado su propósito fácilmente con dar lectura a cierto artículo que 
el conocido masón don Augusto Barcia publicó no hace muchos años en «La Liber-
tad» reconociendo la deuda de gratitud inmensa que tenían los fil ipinos para con 
España, que en el extremo oriente había creado una civilización que nada tenía 
que envidiar a la europea. Y aunque esta justicia, no la hubiese hecho en momen-
tos de sinceridad y de exaltación patrióticas, el orador del homenaje a Rizal y ma-
són de campanillos que queda nombrado, esa apología de España y de las Orde-
nes religiosas que realizaron el milagro de mantener durante siglos una domina-
ción pacífica, podría hacerse con la lectura de los testimonios de los gobernadores 
de los Estados Unidos en Filipinas, todos los cuales han proclamado que la conduc-
ta de España, que el Gobierno de España, que la colonización de España en 
aquel archipiélago merece la gratitud universal. 
¿Qué pudo y debió concederse y no se. concedió la independencia a las islas 
Filipinas cuando la reclamaban Rizal y otros separatistas de entonces? A estas altu-
ras, menos que entonces, puede sostenerse semejante tesis. Porque ello es que han 
transcurridó treinta y cuatro años desde el día infausto en que fué arr iada la ban-
dera española en Mani la y a estas fechas, la que aparecía como nación libertado-
ra, los cartagineses que acudieron a amparar a los fenicios, no Ies han dado la li-
bertad a que justamente aspiran. Si España hubiera continuado siendo soberana 
de aquel archipiélago, que convirtió alguna de sus islas en emporio de civilización, 
y en el supuesto de no haber surgido problema de carácter internacional que lo 
impidiera, las Filipinas habrían constituido muy pronto una nación independiente. 
Los manejos masónicos prepararon la insurrección y abrieron después la puerta al 
extranjero. 
Patricio 
De la Ciudad del Vaticano 
La erección de una 
cruz monumental 
Ciudad del Vaticano.—Ya ha cau-
íado sus efectos el anuncio de Su 
Santidad de conmemorar el cente-
nario de la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
Monseñor Eugenio Vallega ha 
tenido la hermosa iniciativa de le-
vantar en la cumbre del pico de 
Verna, próximo a la ciudad de Flo-
rencia una cruz de hierro. E l punto 
es estratégico. Desde el se domina 
una gran extensión de territorio, y 
el signo redentor será visto desde 
muchos pueblos de la región flo-
rentina. 
La cruz será de tamaño extraor-
dinario para que, desde largas dis-
tancias pueda apreciarse sin nece-
sidad de aparatos de óptica. Será 
construida, como hemos dicho, de 
hierro y sobre un pedestal de ce-
mento. E l monumento quedará ter-
minado en el próximo Abri l , en la 
fecha en que empezará el Año San-
to Jubilar. 
Por las noches estará la cruz i lu-
minada con una instalación de alta 
Potencia. De noche, pues, se podrá 
aPreciar el monumento desde mu-
c^os más kilómetros de distancia 
de día. 
No ha habido dificultades para 
la realización de tan noble pensi-
miento. Las autoridades de Floren-
cia, han ordenado que no se pon-
gan obstáculos a la instalación de 
la cruz, que—añaden—ha de hon-
rar a la región. E l Ayuntamiento 
de la ciudad, propietario de los te-
rrenos, ha dado un bando para que 
contribuyan a 1 o s gastos de la 
construcción todos cuanto sientan 
la fe cristiana en sus almas, 
La feliz idea ha sido aprobada y 
apludida por el Soberano Pontífice. 
Considera que es el mejor medio 
de conmemorar el Centenario de 
Cristo, y Su Santidad trata de qne 
la noche de Pascua de Resurrec-
ción puede ser la cruz iluminada 
directamente desde el Palacio del 
Vaticano, mediante un aparato se-
mejante al que el insigne Marconi 
empleó para Ique fuera iluminada 
la cruz levantada hace unos dos 
años en la capital de la República 
del Brasil. 
En el Vaticano se han recibido 
mensajes al Santo Padre, en los 
que se trata de dar una gran so 
lemnidad al Jubileo próximo. 
Salvador Aceña 
(Reproducción prohibida) 
El ie i. P. w 
illSle 
la C. (. D. ü. y los 
t i i s de tete 
par-
SIE AMLqiUllLAX 
Un local en la calle de las Mura-
llas, abundante luz, capacidad 9 
por 5 metros. 
Razón Ramón y C a f a ! 34 Teruel 
Madrid.—La junta de Gobierno 
del partido de Acción Popular ce-
lebró reunión hoy y acordó cele-
brar en Madrid un Congreso N a -
cional del día 15 al 19 de Febrero. 
También acordó establecer un 
secretariado general a cargo de 
don José María Valiente. 
Declaraciones de Gil Robles 
Salamanca.—«El Adelante» pu-
blica boyunas interesantes decla-
raciones del señor G i l Robles. 
Este dice que en efecto se está 
trabajando activamente para lo-
grar la unión de Derechas con el 
fin de llegar a una concentración 
de todos los partidos derechistas 
y luchar unidos en las próximas 
elecciones. 
Juzga que estas elecciones no las 
hará el actual Gobierno, pues cree 
seguro que antes de que se cele-
bren habrán abandonado el poder 
los tres ministros socialistas. 
Las elecciones las hará a juicio 
del señor Gi l Robles, un gobierno 
de concentración de izquierdas. 
E n ellas las derechas avanzarán 
probablemente más en cuanto al 
número de votos que en cuanto al 
número de puestos logrados, pues 
no se empleará el sistema propor 
cional. 
Cree preciso que las derechas 
preparen un programa de gobierno 
lleno de realidades y no de utopías 
como han hecho las izquierdas que 
por ello han tenido que caer en 
manos de los socialistas. 
Entiende que los conservadores 
republicanos no podrán gobernar 
si no es con una amplia concentra-
ción, pero estos gobiernos de con-
centración tienen siempre vida efí-
mera. 
Otras manifestaciones del líder 
derechista 
Bilbao.—«El Nervión» inserta 
hoy unas declaraciones del señor 
Gil Robles acerca del proyecto de 
constituir la C. E. D. A. (Confede-
ración española de derechas autó-
nomás). 
Dice que la C. E. D. A. estará 
integrada por todas las fuerzas de 
derechas que se hallen conformes 
con el programa de Acción Popu-
lar o sea con las orientaciones de 
la Iglesia. 
La C. E. D. A. con los demás 
partidos de derecha las más cor-
diales relaciones. 
La constitución de la Confedera-
ción Española de Derechas Autó-
nomas, será una consecuencia del 
Congreso nacional que se celebra-
rá en Febrero. 
Suspensión injustificada 
Malága.—Hoy llegó a esta capi-
tal el diputado señor G i l Robles. 
Se proponía marchar mañana a 
Ronda donde piensa dar una con-
ferencia. 
E l acto anunciado que había de 
celebrarse en Coín, fué suspendido 
por temor de alteraciones de or-
den público. 
Es de hacer notar que en esta 
localidad los afiliados a los parti-
dos de la derecha ascienden a 
1 200 y 600 los restantes partidos. 
[ni I niiil sil Pikio 
Se aoniilará la consionación a los 
iniÉlrus luliro 
Madr id. - Desde las once de la 
mañana hasta cerca de las dos de 
la tarde, se celebró Consejo de mi-
nistros en el Palacio Nacional bajo 
la presidencia del señor Alcalá Za-
mora. 
A la terminación del Consejo, el 
señor Azaña dijo a los periodistas 
que no tenía nada de particular que 
comunicarles y que el ministro de 
Obras públicas les facilitaria la 
nota de lo tratado. 
E l señor Prieto manifestó de que 
el Presidente de la República al re-
pasar el presupuesto y notar que 
no se aumentaban las consignacio-
nes del jefe del Gobierno y de Ips 
ministros, había exhortado al go-
bierno para que tomara una inicia-
tiva en el Parlamento encaminada 
a elevar aquellas. 
E l señor Azaña recordó al Pre-
sidente que a raíz de la implanta-
ción de la República se dejasen sin 
efectos los aumentos decretados 
por la Dictadura y no les pareció 
discreto proponer el aumento, aña-
diendo que se tratará de ello en el 
Parlamento, proponiendo que no 
sean beneficiarios del aumento los 
miembros del actual Gabinete, sino 
los que le sucedan. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica se interesó también porque se 
presente a las Cortes la ley de Res-
ponsabilidades, el jefe del Estado, 
simultáneamente con la ley del Tri-
bunal de Garantías Constituciona-
les de la que es natural comple-
mento. 
Entre los decretos firmados figu-
ra uno del Ministerio de Hacienda 
sobre reciprocidad de divisas con 
Alemania y otro de Obras públicas 
abriendo un concurso para la ad-
quisición de cien motocicletas para 
vigilantes de carreteras. 
5̂  
La Gaceta 
Una disposición Inte-
resante 
Madrid,—La «Gaceta> publica 
hoy una orden del Ministerio de 
la Gobernación disponiendo que 
se tenga por establecidas a todos 
los efectos correspondientes las 
equivalencias con categoría de ad-
ministración pública que se inser-
tan a los funcionarios del Cuerpo 
de Telégrafos. 
Del atraco al conde de Ruidons 
Madrid.—El juez que instruye 
sumario con motivo del atraco de 
que fué objeto el conde de Ruidons 
en la carretera de Francia, cerca 
del pueblo del Molar, tomo decla-
ración a los detenidos Sandoval y 
Casado. 
E l primero se declaró autor del 
hecho y el segundo negó toda par-
ticipación en el mismo. 
E l juez ha dictado auto de pro-
cesamiento y prisión contra am-
bos. , 
Una gran obra social 
La organizacic 
tiana de los o 
ns-
Anuncie usted en A C C I O N 
En estas horas terribles para 
muchos españoles y brutalmente 
amenazadoras para instituciones 
veneradas que se creían definitiva-
mente arraigadas en España, se 
comprueba cuán endebles son los 
organismos artificiosos y cómo §a-
ben resistir y vencer todas las difi-
cultades aquellos otros fundados 
en la realidad y alentados por un 
sincero esplritualismo. 
Una de las'cosas que más se 
echan de menos es una organiza-
ción católica fuerte de obreros. S i 
la hubiese en 1931, jcuáníos males 
se habrían evitado! No fuera posi-
ble que los trabajos de descatoliza-
ción de la patria llegasen a donde 
han llegado; ni las propagandas 
subversivas hubiesen logrado la 
difusión y tenido los desastrosos 
efectos que todos los presenciamos 
atónitos. 
Y no es que no se haya trabajado 
en ese campo. Es que los métodos 
empleados no'eran adecuados. C a -
tólicos de muy buena voluntad la-
boraron durante muchos años para 
lograr la organización cristiana de 
los obreros. Fracasaron en su in-
tento porque los obreros veían 
como una tutela y una protección 
hiriente aquellos esfuerzos tan ge-
nerosamente ofrecidos. Y el único 
camino a seguir, el cambio de tác-
tica no se.'hizo. 
Los sucesos que desde hace dos 
años se vienen desarrollando en 
España, han abierto muchos ojos y 
movido muchas voluntades. La 
Asociación Católica de Propagan-
distas cuyo presidente es don An-
gel Herrera, vió la necesidad y bus-
có el adecuado remedio. Los obre-
ros mismos han de organizarse en 
católico, y para eso es indispensa-
ble formar elementos directores sa-
lidos de los obreros mismos. Y sin 
dudar un momento puso manos a 
la obra. 
El 1.0 de Noviembre empezó en 
Madrid un cursillo de 7 semanas 
para un núcleo de obreros selec-
cionados. E l 30 de Diciembre ter-
minó. Profesores y alumnos se 
muestran satisfechísimos de sus re-
sultados, y surge la idea de fundar 
el Instituto Social Obrero, que está 
organizando ya un segundo Curso, 
de cuatro meses de duración en ré-
gimen de internado para trabajado-
res cuidadosamente elegidos entre 
diversos oficios y pertenecientes a 
todas las regiones de España. 
Esos obreros alumnos estudia-
rán: Apologética; Doctrina social 
católica; Historia de las doctrinas 
sociales, de la política social y de 
la sindicación obrera; Organización 
sindical e instituciones complemen-
tarias; Legislación social, y Técni-
ca de la propaganda. Los más 
aventajados harán un viaje de es-
tudios a Bélgica. 
Se busca con eso formar «un 
equipo de propagandistas obreros 
que ejercerá un apostolado de atrac-
ción entre las masas proletarias es-
pañolas». Es decir «obreros orado-
res, obreros periodistas, y obreros 
jefes, capaces de alcanzar y ejercer 
dignamente elevados cargos del 
mundo del trabajo y muy pronto, 
de la vida nacional». 
Para que las obligaciones de los 
posibles aspirantes no les impidan 
acudir a tos cursillos, los obreros 
internos, que serán todos los no 
madrileños, recibirán los gastos de 
viaje y estancia, y además una in-
demnización por jornales perdidos, 
que será de unas ocho pesetas dia-
rias. 
Al solo anuncio de la obra han 
empezado a ser enviados a «El De-
bate» valiosos donativos para ella. 
Con 1.300 pesetas se sostiene una 
cátedra durante un curso; y con 
1.600 se sufragan los gastos de un 
alumno interno, incluso la indemni-
zación po»* jornales perdidos. 
Hay en España cinco millones de 
obreros; un millón escaso lo tienen 
organizado socialistas, sindicalis-
tas y comunistas.Quedan casi cua-
tro millones de trabajadores sus-
ceptibles de ser llevados a nuevos 
sindicatos. S i los católicos sienten 
de veras sus ideas y quieren coo-
perar a la gran obra emprendida 
por los Propagandistas, pueden lo 
grar que en poco tiempo surja un 
potente dique antirrevolucionarlo 
capaz de dar un sentido cristiano a 
las justas reivindicaciones de los 
trabajadores. 
Los obreros que aspiren a ingre-
sar en el Instituto, quienes deseen 
contribuir de algún modo a soste 
nerlo, o tener informes acerca del 
mismo, pueden dirigirse a «Institu-
to Social Obrero.—Alfonso XI,4.— 
Madrid.» 
¡GRATITUD..." 
De la conversación que sostuvo «La 
Nación» con el señor Trenor, uno de los 
seis deportados a Vi l la Cisneros que han 
sido repatriados, cortamos estas lineas 
edificantes y elementales: 
«Sus primeras palabras fueron para 
desmentir informacionestendenciosas pu-
blicadas en algunos diarios acerca de la 
partida para Vil la Cisneros, y según los 
cuales en la estación de Cádiz el "señor 
Trenor se negó a trasladar sus maletas 
desde el vagón a la lancha. 
Refiere el señor Trenor que allí le de-
nostó el diputado radical-socialistajseñor 
Martínez Muñoz. «Este diputado—dice el 
señor Trenor—resultó herido en Afr ica de 
un botellazo, y entonces la que fué Reina 
doña María Cristina costeó su viaje a la 
Península y la operación en Alemania 
para que no quedara desfigurado». 
Denostar a un hombre que va preso y 
camino de la deportación ya es cosa que 
toca en los linderos de lo sublime. 
Pero supera a cuanto conocíamos "en 
materia de caballeresco romanticismo el 
epílogo de ese botellazo recibido y cura-
do cuando el señor Matínez 'Muñoz no 
tenía tiempo de estudiar las bellezas re-
' volucionarias a que, por lo visto, vive hoy 
entregado. 
Es un caso sólo comparable al señor 
Pérez de Aya la que supo con su »A. M. 
D. G.» mostrar al mundo su gratitud a los 
Jesuítas que le educaron. 
Y al de los distinguidos señores que en 
San Sebastian, para demostrar su ¡úbilo 
democrático, mutilaron bárbaramente el 
monumento que la ciudad había levanta-
do en honor a la dama que tantas herí» 
das le había curado... 
~ 1 
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I FICHAS TÜROLENSES 
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1 Fué repoblada esta villa por el mayordomo de don Juan Miguel de He- p 
1 redia, don Pedro Dolz, «haciéndola casi toda de su mano», como dice una | 
p antigua relación que existe en su archivo. M 
Grandes exacciones pesaron sobre los honrados vecinos de Gea duran- ^ 
H te aquellos tiempos, ya que este señor, según testimonio de serios varones g 
p de aquel tiempo, había dado muerte en horca a varios habitantes, a otros g 
I t i ranizaba en sus haciendas y a otros los despojó de huertas y sembrados, g 
El 17 de Agosto de 1729 marchaba a G e a el corregidor de Albarracín | 
ï para que los vecinos restituyesen a Gaspar Asensio, colector del conde de m 
p Fuentes, todos los frutos que éste había dejado de percibir. g 
Cuando el corregidor llegó al puente de dicha vil la, encontró a los veci- ^ 
i nos amotinados y no le dejaron entrar. Por fin, después de serenados los p 
i ánimos, entró en Gea al siguiente día, y una vez cumplida su misión, cuan- g 
I do regresó a Albarracín se reprodujo el tumulto con tal violencia que los | 
I amotinados se dirigieron contra la casa del colector Asensio, a la que pu- | 
I sieron fuego por dos partes, teniendo éste que huir secretamente con sus | 
I familiares hacia Albarracín, sin que le fuera aceptada la oferta de donar | 
I todo el trigo que poseía para abastecer las panaderías del pueblo y la | 
I entrega de 200 pesos para comprar más. ^ ^ 
De resultas de este motín, pasó a Gea don Andrés Fernández Montañés | 
I y el Oidor , en 15 de Noviembre de 1732, dictando las siguientes providen- | 
1 das . Sentencia de destierro por seis años, privación de oficio y multa de ^ 
I 200 escudos contra el Justicia de la villa José Montón; a Pedro Fraile se le | 
I condenó a cuatro años de destierro, más 50 escudes de multa y a destierro | 
s y multas a 15 vecinos más. Ü 
Un esclarecido obispo de Albarracín, don Juan Francisco Salvador G i l a - | 
I bert, fal lecido en 12 de Mayo de 1764, después de gobernar su diócesis | 
I 23 años, fué el fundador del convento de Capuchinas que todavía existe | 
H en G e a de Albarracín. H 
Como nota curiosa de la historia de este pueblo, debemos consignar un | 
I dato muy importante, tomado de ün documento del siglo XV y del cual ^ 
1 existe una copia en el archiva de Teruel, que lleva la fecha de 1665. 
En el catálogo de los jueces que gobernaron a Teruel, desde su funda- = 
I ción y al hacer mención de don Benat de Uguet (año 1324) se pone la | 
p siguiente nota: Ü 
«Fué el Concejo de Teruel sobre Xea de Albarracín et quemóla, porque | 
H el señor de el la, puso hombres presos de término de Teruel.» | | 
Situada esta villa muy cerca de la famosa Albarracín, hubo de tomar | 
1 parte en sus luchas y asaltos juntamente con la ciudad de los Azagras. 
Entre el catálogo de hijos ilustres nacidos en su solar, debemos citar a | 
% Fr. Juan Domingo Monterde, autor de varias obras apologéticas y a su her- g 
i mano Bernardina Monterde que compuso un libro sobre los «Hechos dé | 
1 algunas personas de la nobleza de Aragón», fallecido en 1747. 
M G e a conserva todavía restos y monumentos de su prestancia histórica* 1 
1 Puede admirarse todavía un soberbio edificio que fué convento de Carme- | | 
í litas, fundado en la Edad media y que hoy se destina a escuelas públicas y = 
1 cuartel de la Guard ia civil. H 
En él existe un artístico alero tallado en madera, de escultura medioeval, = 
1 con figuras de obispos, alegorías mitológicas y esbeltas ornamentaciones. E 
i Contribuye a dar una nota verdaderamente típica el aspecto de sus calles 1 
E tortuosas y angostas, así como la peculiar constitución de sus edificios de | | 
H genuino estilo secular. | | 
g Todavía se conserva en el recinto de esta villa un trozo de su antigua J 
H muralla, el cual se halla partido por la carretera de Teruel a El Pobo. 
Hasta hace poco tiempo existía un arco de muralla, conocido por el | | 
1 nombre de «Portal» por haber servido de entrada a la población cuando | | 
1 ésta se hal laba fortif icada. A su vez, en el extremo opuesto, hay memoria i 
= de haber existido otro «Portal» idéntico al anterior, únicas entradas y salí- | | 
H das que tenía, por aquel entonces, la villa de G e a de Albarracín y cuya H 
M desaparición lamentamos profundamente. 1 
1 H. S. i 
Til 
i\m\ 
si 
[ ii!l ¡fa? 
Matricúlese en la A C A D E M I A de P R E P A R A -
C ION pora carreras especiales 
M A G I S T E R I O , B A C H I L L E R A T O , etc. etc., 
a cargo de compefeníe profesorado, de la que 
es director D. Vicente Juan, capitán ex profe-
sor de la Escuela de Infantería de Marina y de 
varias Academias privadas. 
Elevado porcentaje de alumnos gratuitos 
a propuesta del Excmo. Ayuntamiento. 
Para informes: Plaza de Goya 
(antes Diputación), núm. 10, 1.° 1 UEl 
[ ¡RADIOESCUCHAS! I 
! • • • • • • 
i Aparatos de las más acreditadas mar- i 
cas, en 5-6-7-9-11 y 12 lámparas 
Precios increíbles, desde 490 pesetas S 
• Garantizada la selectividad mayor, ob- ' 
tenida en la práctica 
S GRAN ALCANCE Y SONORIDAD :-: A TODA PRUEBA I 
Venta a plazos y ai contado 
GARAGE A R A G Ó N 
Paseo de Galán y García Hernández 
T E R U E L : - : Teléfono 152 
Suscríbase usted a ACCI 
K A N O 1 1 . = . 
Centros oficiales 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron al señor 
gobernador civil: 
Don Gregorio Vilaíelí, diputado 
a Cortes; don Eugenio Noel, escri-
tor; don Pedro Fabre, diputado 
provincial; don José María Rivera, 
presidente de la Asociación de la 
Prensa local; don Andrés de Var-
gas Machuca, doctor; el alcalde de 
Alfambra y el presidente del Cir-
culo Católico de Obreros de esta 
población, 
— Nuestra primera autoridad civil 
celebró ayer una entrevista con una 
comisión de patronos y camareros 
de la capital. 
Después de breve discusión, el 
señor gobernador consiguió que 
camareros y patronos, firmasen 
las bases de trabajo. 
Por lo tanto, ha quedado abor-
tada la huelga, que según rumo-
res, iba a^ plantearse por los ca-
mareros, 
— E l señor Palència Tubau mani-
festó a la Prensa que en su recien-
te viaje a Madrid se entrevistó con 
el director general de Prisiones, 
don Vicente Sol, para interesarse 
por la construcción de la nueva 
cárcel. 
Dicho señor le dijo que está incluí 
da en el plan de obras a ejeutar 
y le prometió venir a visitar la vieja 
Prisión. 
Igualmente visitó al señor Bar-
nés para tratar de la construcción 
de un edificio para Escuelas Nor-
males, habiéndole prometido en-
viar un inspector de la dirección de 
Enseñanza al objeto de resolver 
tan importante asunto. 
Aparte de estas gestiones, don 
Ceferino Palència realizó otras pa-
ra conseguir quitar el andamiaje 
existente en la mudejar torre de 
San Martín y lograr una subven-
para Cantinas Escolares, habién-
dolo logrado. 
Por último dijo el gobernador 
que ha conseguido la aprobación 
de un presupuesto adicional del 
Instituto de Higiene para continuar 
sus obras y que han sido sustituí-
dos el alcalde y primer teniente de 
alcalde de Calanda por favorecer 
la celebración de una cencerrada 
dada ha tiempo a un matrimonio. 
Ayuntamiento 
Se ha celebrado el anunciado 
concurso para proveer diferentes 
plazas de la Banda de música. 
E l tribunal, formado por don Cé-
sar Arredondo, don Angel García 
Arévalo, don Luis Càceres, don 
Luis Reguero y don Vicente Mu-
ñóz, aprobó a los siguientes opo-
sitores: 
A don Fernando Asensio Fru-
tos, para el instrumento de bajo. 
A don Antonio Pérez Sesé, para 
el de saxofón. 
Desaprobó a dos opositores pre-
sentados para la plaza de trombón 
y declaró desierta la de oboe, a la 
cual no optó nadie. 
Hacienda 
Los alcaldes de Peracense, Cas-
íellote. Camarillas y Azaila, remi-
ten para su aprobación los presu-
puestos municipales o r d i n a r i o s 
confeccionados por dichos muni-
cipios para el año en curso. 
— También el alcalde de Valde-
rrobres envía con igual fin el pre-
supuesto carcelario. 
— Devuelven a esta Delegación, 
convenientemente rectificados, los 
presupuestos ordinarios los alcal-
des de Gúdar y Alcañiz. 
Diputación 
Ayer ingresaron, por los concep-
tos que se expresan, las siguientes 
cantides los Ayuntamientos que 
igualmente se indican. 
iSelalamienloii para esle m i de [aero 
Tribunal de derecho 
Día 20. -Alcañiz, por disparo y 
lesiones, contra Raimundo Díaz, 
abogado señor Albalafe. 
E l mismo día, de Albarracín, por 
lesiones, contra Mariano Asensio, 
abogado señor Feced (D, P.) 
Día 21,-Teruel, por hurto y otros 
contra Lorenzo Clemente, abogado 
señor Giménez. 
E l mismo día, de Mora de Ru-
bielos, por desobediencia, contra 
Máximo Sebastián, abogado señor 
Feced (D, L.)' 
Día 23.—De Teruel, por estafa, 
contra Adoifo Rodríguez Monleón, 
abogado señor Serrano, 
Día 24.—De Montalbán, por te-
nencia ilícita de armas, contra Se-
rafín Azuara, abogado s e ñ o r 
Alonso. 
E l mismo día, de Alcañiz, por 
atentado, contra Ensebio Fúster, 
abogado señor Serrano. 
Día 25.— De Albarracín, por 
allanamiento de morada, contra 
Mariano Pérez, abogado señor Ma-
rina. 
E l mismo día, de Albarracín, por 
prevaricación, contra Pelegrín Her-
nández, abogado señor Julián. 
Día 26, —De Teruel, por tenencia 
ilícita de armas, contra Joaquín 
Salvador, abogado señor Feced, 
(don L.) 
Tribunal del Jurado 
Día 27.—De Alcañiz, por homi 
cidio contra Antonio y Vicente 
Magallón, acusador privado señor 
Feced (D. L.) defensor señor V i la -
tela. 
Demandas de divorcio 
Día 23.—-Vista del asunto núme-
ro 47 sobre alimentos provisiona-
les, actor don Agustín Vicente, de-
mandado señor Feced (D. L.) Juz-
gado de Alcañiz. 
Día 20.—Juzgado de Albarracín, 
asunto número 26, actor señor V i -
latela, demandado el Ministerio 
Fiscal. 
Personal 
Don Joaquín Castro Mateo juez 
de instrucción de Castellote, ha 
sido trasladado a su instancia a 
Santa Coloma de Farnés (provin-
cia de Gerona. 
Don José Hersilio Ruiz se ha 
dado alta en la profesión de abo-
gado y para cumplir el trámite de 
promesa a las leyes de la Repúbli-
ca, se ha señalado el día 9 próxi-
mo ante la Sala de gobierno de 
esta Audiencia provincial. 
Enhorabuena. 
P a g a ien 
arrendamiento piso principal, es-
pacioso, confortable, sitio céntrico, 
soleado, para vivienda y oficina. 
O F E R T A S : 
Muñiz, Notario 
Aragón Hotel 
Hospédese usted en el 
Aragón Hotel 
instalado con el mayor con-
fort y con precios inferiores a 
los de su categoría. 
Paseo de Galán y García 
Teruel 
Por aportación forzosa: 
La Portellada, 453*40 pesetas. 
Torre las Arcas, 19r55. 
Cobatillas, 99*57. 
Valdecebro, IS^SS, 
Por cédulas personales: 
Cuevas de Almudén, 30675. 
Del homenaie a 
Manolo Abril 
La Comisión organizadora del 
celebrado festival benéfico en fa-
vor de nuestro estimado compa-
ñero en la Prensa local señor Abril 
Soriano, nos remite para su publi-
cación la liquidación de dicha fun-
ción, que es como sigue: 
I N G R E S O S . 
Casino Turolense, (platea 
número 1), 
Excelentísimo señor go-
bernador civil, (platea 
número 2), 
Don Pedro Vicente, (pla-
tea número 3), 
» José M.a Rivera, (pla-
tea número 4), 
» Francisco F e r r á n , 
(platea número 5), 
» Pedro Asensio, (pla-
tea número 6), 
Señores artistas zaragoza-
nos, (platea número 7), 
Taquilla, (platea número 8), 
Don Gregorio Vilatela, 
(platea número 9), 
» Joaquín Julián, (platea 
número 10), 
» Francisco Garzarán, 
(platea númera 11), 
» Luis Gómez, (platea 
número 12), 
Señora viuda de don Joa-
quín Torán, (platea nú-
mero 13), 
Señor presidente y junta 
del Círculo Mercantil, 
(platea número 14), 
E x c e l e n t í s i m o Ayunta-
miento, (platea número 
15). (Pendiente de dona-
tivo), 
Don Máximo Lario, (pla-
tea número 16), 
10 palcos a 8 pesetas, 
250 butacas de patio a 
2'50 pesetas, 
100 butacas de platea a 2 
pesetas, 
38 butacas primer piso pri-
mera fila a 2<50 pesetas 
41 butacas primer piso se-
gunda fila a 2 pesetas 
150 anfiteatros a 1'25 pe-
setas, 
34 delanteras de paraíso a 
1 peseta, 
44 entradas a localidad a 
l'SO pesetas, 
150 entradas generales a 
G'60 pesetas, 
Donativos de p e r s o n a s 
que en taquilla no qui-
sieron dar su nombre 
Don José Alfaro, 
» Guillermo Añoveros, 
» T. R. 
>• José Teresa, 
» Alfredo Adán, 
» Ramón Villarroya, 
» Agustín Vicente, 
* Juan Antonio Muñoz, 
» Wenceslao Mediano, 
» Joaquín Cavero, 
» Amador Moreno, 
» Nicolás Monterde, 
> Emilio Bonilla Sol, 
» Vicente Rodríguez, 
» Manuel Cano, 
» José María Hernández, 
» Manuel Sáez, 
» Manuel Pardos, 
» Epifanio Abad, 
» Epifanio Silves, 
» José Ortíz, 
» X X , 
La Peña del Café Comercial, 
Pon J, F, a v. .4 
Pesetas 
25'-
5 0 ' -
5 0 ' -
5 0 ' -
5 0 ' -
2 5 ' -
5 0 ' -
25' 
40'-
25' 
2 5 ' -
2 5 ' -
5 0 ' -
8 0 ' -
6 2 5 ' -
2 0 0 ' -
9 5 ' -
8 2 ' -
187'50 
3 4 ' -
6 6 ' -
9 0 ' -
57'25 
1 0 ' -
2'50 
2 ' -
2 5 ' -
2 5 ' -
2'50 
2 5 ' -
5 ' -
0'50 
2'50 
1 0 ' -
1 0 ' -
5 ' -
1 0 ' -
1 0 ' -
5' 
2^0 
25'00 
5 ' -
2 5 ' -
1 0 ' -
1 5 ' -
4 0 ' -
1 1 ' -
Juventud Católica 
Caballeros de |S|Jf 
tra Señora del 
El próximo domingo, a las 
y media de la mañana y en 
sia parroquial de San André^" 
celebrará la misa de comunión' ^ 
sual reglamentaria para la i J 1 ^ 
tud Católica y Caballeros de N 
tra Señora del Pilar. U^ 
- B O L S A 
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % • . . 
Exterior 4 % | 
Amortizable 5 % 1920 . 
Id. 5 7o 1917 . 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 
Amortizable 5 010 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 164'0( 
Banco España S O M 
Nortes 217'5| 
8875 
82'0Q 
94't" 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias.. . 
Explosivos 
Tabacos • . ... 
Telefónicas preferentes 7 0[c 
Monedas: 
000'« 
41 
667((l 
176 
Francos. 
« 
Libras. . 
Dollars. 
47-1 
Invento trascendente' 
LA CERILLA ETERNA 
REEMPLAZA 40.000 CERILU 
Sin piedra .-: :-: Sin benev 
Solicítanse representantes 
Pedidos al Apartado 12,02 
M A D R I D 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con fasut 
cripción, devuelvan el mismf 
a esta Administración: Teiíi1 
prado, 11 
íistas de Zaragoza en 
Teruel, según factura 
número 2, 
Por obsequio a los artistas 
zaragozanos, según fac-
turas números 3, 4 y 5, 
Entregado a Empresa Tea-
tro Marín por impuesto 
de Hacienda, 
Entregado a Empresa Tea-
tro Marín por impuesto 
de utilidades. 
45' 
651 
Total. 
Ingresos. 
Gastos . 
Restan . 
Total- - . . 2,290*25 
G A S T O S 
Por viaje y comida en Da-
roca de los artistas zara-
gozanos que contribuye-
ron al festival, según 
factura número 1, 4 0 0 ' -
Por hospedaje de los ar-
2.290 '25 
Ó25,95 
entr̂  La citada Comisión, que 
esas 1.664,30 pesetas al n0* 
jeado, dice en su comunica^ ^ 
tar todavía emocionada an^ 
portamiento del pueblo à e ^ 
y al mismo tiempo sale al 
tro de personas que, por ]o ^ 0 ^ 
re, al organizarse el me ^ 
festival pronosticaron no ^ 
un céntimo a Manolo h b n \ A 
Como se vé, esos 
han tenido un rotundo m ^ ^ 
Comisión organizadora,^ ^ 
felicitamos una vez 111 ^¿j 
acierto, puede estar org 
su gestión. 
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Se dice que los fugitivos 
gcm 
e Villa Cisneros se encuentran na 
uno de los puertos ingleses 
e 
ï ¡1 pmer eii ta iel 
50 
45,• 
65'' 
0 
el 
i 
Interesante Mmm de "lo nación,, 
Madrid.—«La Nación» publica 
en su número de hoy una intere-
sante información acerca de los 
medios puestos en práctica por los 
deportados para evadirse de Vil la 
Cisneros. 
Parece ser que la evasión se ve-
rificó entre siete y nueve de la no-
che del día 31 de Diciembre último. 
Los deportados formando varios 
grupos se dirigieron al lugar de-
nominado Punta Zaera donde les 
esperaba una gasolinera en la que 
embarcaron haciéndose a la mar. 
Posiblemente en alta mar, fuera 
ya de las aguas jurisdiccionales, 
esperaba a los deportados un va-
por, que tal vez fuese el «Lcbrizo», 
a cuyo bordo subieron los fugiti-
vos. 
Dicho vapor se hizo rápidamen-
te a la mar con rumbo según pare-
ce a Europa y con el propósito de 
llegar a uno de los puertos ingle-
ses. 
«La Nación» dice que a estas 
horas el «Lebrizo» está de seguro 
fuera del alcance délos buques es-
pañoles 
Sin noticias 
Madrid.—-En la Dirección gene-
ral de Colonias y en los demás 
centros oficiales, se continuaba 
hoy sin tener noticias del paradero 
de los fugitivos de Vi l la Cisneros, 
Lo que dice la Prensa de 
Barcelona 
Barcelona.—Los periódicos pu-
blican amplias informaciones de 
la evasión de los deportados en 
Vi l la Cisneros. 
Uno de los periódicos dice que 
en el mes de Noviembre se ce no-
cían ya en esta capital los propó-
sitos de evasión que abrigaban los 
deportados. 
Añade que en aquella fecha un 
conocido capitán de barco afiliado 
a uno de los partidos que actual-
mente están representados en el 
Gobierno, tuvo conocimiento de 
que por un grupo de españoles 
había sido adquirido en Vigo el 
pailebot «Vinaroz» de la matrícula 
viguesa. 
A dicha embarcación por la que 
se pagó la cantidad de sesenta mil 
pesetas, se la dotó de un potente 
motor, capaz de imprimir al nave 
grandes velocidades. 
E l pailebor tenía 230 toneladas 
de arqueo. 
[l anleproyecto es entreoado 
ai fiobim 
Madrid.—La Comisión Jurídica 
Asesora tiene ya terminado el an-
teproyecto de la Ley que estable-
ce la investigación de la paterni-
dad. 
Este anteproyecto será entrega-
do en breve al Gobierno para que 
después de estudiado por éste sea 
presentado a las Cortes para su 
aprobación. 
Vista de dos causas 
Madrid.—En la Sala Tercera de 
la Audiencia, se ha visto la causa 
incoada contra don Santiago Fuen-
tes Pila, por tenencia ilícita de ar-
mas. 
E l fiscal apreció la existencia 
del delito, pidiendo para al proce-
sado la pena de 8 meses de arresto. 
E l defensor señor Goicoechea, 
abogó por la absolución de su pa-
trocinado. 
En la Sala cuarta se vió igual-
mente otra causa en la que apare-
cía procesado don Fernando Pri-
mo de Rivera, acusado de haber 
atentado contra la autoridad, agre-
diendo a un Policía. 
Se le condenó a la pena de 5 
años 4 meses y 8 días, pero consi-
derando que se hallaba incluido 
en el último indulto concedido. 
La Semana Pedagógica 
Madrid.—Continuó hoy sus ta-
reas la Semana Pedagógica. 
Don Ataúlfo Huertas disertó 
acerca del sistema pedagógico im-
plantado por San José de Calasanz. 
Fué muy aplaudido 
La aplicación de la Reforma 
Agraria 
Madrid.—Mañana por la maña-
na celebrará una reunión el Conse-
jo Ejecutivo del Instituto de Refor-
ma Agraria, para tratar de la apli-
cación de la Ley en la parte que se 
refiere a los bienes comunales. 
Este es asunto que interesa lle-
var pronto a la práctica, pues hay 
numerosas peticiones de pueblos 
interesados en la rápida aplicación 
de los preceptos legales en dicha 
materia. 
Reparto de juguetes 
Madrid.—Mañana, a las once, 
el Presidente de la República señor 
Alcalá Zamora, visitará los grupos 
escolares «Cervantes» y «Pérez 
Galdós» para repartir juguetes a 
los niños. 
Se anuncia la 
huelga ferro-
viaria 
Se presentará un solo 
icio con carácter 
nacional 
HIDIO-REIEPIOBES Ï HADIO-FOtiÓGRAFOS 
Amplificadores :-: Gramolas :-: Discos 
Máq linas de escribir ocasión 
y alquiler 
Agencia exclusiva UNDERV00D 
Máojinas le coser y hacer géneros 
de punto 
Reparaciones 
Emilio Herrero Ramón y Cajal, 16 Tel. 131 
Madrid.—El Comité nacional de 
la Federación de Industrias Ferro-
viarias ña manifestado que dentro 
de muy breves días presentará con 
carácter nacional un oficio decla-
rando la huelga, por lo cual las sec-
ciones y sub-secciones deben estar 
preparadas para iniciar el paro en 
cuanto reciban órdenes del Co-
mité. 
Termina diciendo que la huelga 
ferroviaria cuenta con el apoyo de 
todos los sindicatos y organismos 
de la Confederación Nacional del 
Trabajo. 
Consejo de ministros 
Madrid.—Mañana por la tarde 
se reunirán los ministros en Con-
cejo bajo la presidencia del señor 
Azaña, en el Ministerio de la Gue-
rra. 
La reunión comenzará a las 
cinco. 
Posiblemente en élla se tomará 
ya definitivamente el acuerdo de 
convocar a elecciones municipales 
para el 23 de Abri l en vista del in-
forme favorable al acortamiento de 
plazos para las operaciones poste-
riores a la pdblicación délas listas 
enviado por la Junta Central del 
Censo. 
Clausura de la Semana 
Pedagógica 
Madrid.—A las cuatro de la tar-
de se celebró la última sesión de 
la Semana Pedagógica. 
Fué leído el trabajo de la seño-
rita Teresa Pujol acerca de la ! es-
cuela del hogar en España. 
E l padre Enrique Herrera cerró 
los actos de la Semana Pedagógica 
con una elocuente disertación, des-
arrollando el tema «Cristianización 
de la juventud obrera por medio de 
la Acción Católica». 
Las irregularidades de la Direc-
ción general de Aeronáutica 
Madrid.—«La Nación» dice que 
con motivo del expediente que se 
instruye en la Dirección general de 
Aeronáutica, para depurar respon-
sabilidades por deficiencias obser-
vadas en los libros del registro, se 
dictará auto de procesamiento con-
tra el ex-director general de aero-
náutica, general Balmes, contra el 
ex-subsecretario del Ministerio de 
la Guerra general Goded, y contra 
el ex-ministro de la Guerra gene-
ral Berenguer. 
En varias provincias se organi-
zan las tradicionales Cabal-
gatas de Reyes 
En otras los conflictos y luchas sociales 
continúan sin tregua 
Extra ra 
Este periódico se deposita en 
Correos antes de la salida 
del primer tren; nuestros sus-
criptores deben recibirlo en 
el día; de no ser así, avisen 
a esta Administración, Tem-
prado, 11 
Vuelco un tranvía con veinticinco 
viajeros 
Sevilla.—A las diez de la noche 
ocurrió hoy un accidente tranvia-
rio que pudo haber revestido ca-
racteres de verdadera catástrofe. 
A dicha hora un tranvía en el 
que viajaban 25 personas, bajaba 
la cuesta del Cerro del Aguila y a 
causa de haber fallado los frenos 
adquirió enorme velocidad. 
A l tomar una curva el vehículo 
volcó y porque, afortunadamente, 
lo hizo sobre un poste y un árbol, 
no hubo que lamentar una verda-
dera catástrofe. 
E l coche quedó destrozado y 
seis de los viajeros sufren heridas 
de pronóstico reservado. 
Cabalgata de Reyes en Sevilla 
Sevilla.—A las seis de la tarde 
recorrió las calles de la ciudad una 
brillante cabalgata de Reyes Ma-
gos organizada por el Ateneo para 
repartir juguetes entre los niños de 
los establecimientos de beneficen-
cencia. 
Elegantes carrozas y numerosas 
y bonitas farolas daban a la cabal-
ta fantástico aspecto. 
La muchedumbre se estacionó en 
nutridísimas filas a lo largo de las 
aceras de las calles que la cabal-
gata recorrió. 
Esta se dirigió a los asilos y de-
más establecimientos benéficos re-
partiendo preciosos juguetes entre 
los niños asilados que recibieron 
con enorme júbilo el obsequio de 
los «Magos». 
Bien entrada la noche se retiró 
la cabalgata sin que ocurriera otro 
incidente que el incendio de una 
de las carrozas a consecuencia sin 
duda de un corta circuito formado 
en la instalación que en ella se ha-
bía hecho para iluminarla eléctrica-
mente. 
Los Reyes Magos en Valencia 
Valencia.—Esta noche y organi-
zada por el Círculo de Bellas Ar-
tes, salió una vistosa cabalgata de 
Reyes a recorrer las calles de la 
capital y con. el fin de repartir ju-
guetes entre los niños deshereda-
dos de la fortuna. 
E l espectáculo, que resultó mag-
nífico, fué presenciado por nume-
roso público. 
Se repartieron grandes cantida-
des de juguetes entre los niños 
de familias humildes y entre los 
acogidos a establecimientos bené-
ficos. 
Se desarrollaron encantadoras 
escenas al recibir los pequeñuelos 
los preciosos juguetes con que les 
obsequiaron este año los Reyes 
Gaspar, Melchor y Baltasar, 
Consecuencias de una huelga 
Valencia. — Con motivo de la 
huelga han cerrado algunas fábri-
cas de clavos. 
Como escasea ya la producción 
se tienen Que proveer de dicho ar-
tículo de las fábricas de Bilbao y 
Barcelona-
Margarita Nelken resulta herida 
Córdoba,—En el kilómetro 56 de 
la carretera de Extremadura y 
cerca de Alcarancejos, volcó un 
automóvil en el que entre otras 
personas viajaba Margarita Nel -
ken, 
Esta resultó herida aun cuando 
no de gravedad. 
Hay otros conlusionados entre 
los ocupantes del auto. 
Robo de aceituna 
Córdoba,--En el pueblo de Puen-
te Genil han sido detenidos 56 in-
dividuos por robar aceituna de la 
finca denominada «Pinzón». 
La Constitución de Cataluña 
Barcelona.—En el Parlamento 
Catalán fué hoy tema exclusivo de 
todos los comentarios el nuevo 
proyecto de Constitución. 
Hoy se reunieron para estudiar-
lo los señores Lluhí, Companys y 
Casanella. 
Continúan los registros 
Barcelona.—La policía continúa 
verificando registros domiciliarios 
para descubrir las ramificaciones 
del complot terrorista y nuevos 
depósitos de explosivos. 
Los agentes estuvieron hoy en 
el Sindicato de Transportes donde 
se incautaron de numerosas muni-
ciones y documentos muy impor-
tantes. 
Se busca al conductor de un au-
to utilizado para el envío de bom-
bas a provincias. 
Continúa en la cárcel el conoci-
do terrorista Luciano Hernández. 
Hoy también fué detenido por la 
Benemérita el terrorista Daniel 
Domínguez. 
Más atentados terroristas 
Barcelona.—En una ebanistería 
establecida en la calle de Asturias 
fué hallada hoy una bomba con la 
mecha apagada. 
En otro establecimiento de la 
calle de Riego hizo explosión un 
petardo, ocasionando daños por 
valor de 500 pesetas. 
La situación en La Felguera 
Oviedo.—Dicen de La Felguera 
que continúan las diligencias para 
descubrir toda la trama del com-
plot terrorista y sus ramificaciones 
en esta zona hullera. 
Se sabe que en Valladolid ha si-
do detenido uno de los dirigentes 
del movimiento a quien se le atri-
buyen la mayor parte de los actos 
Fallecimiento del ex-
presidente Coolidge 
Nueva York,—Ha fallecido el ex 
presidente de la rapública norte-
americana señor Coolidge. 
La muerte del ilustre hombre pú-
blico ha causado penosísima im-
presión en todos los Estados. 
E l Gobierno se reunió, acordan-
do tributar honras fúnebres al ca-
dáver y testimoniar el pésame a la 
familia del finado. 
de sabotaje realizados en esta 
zona. 
E n el barrio de Formiguera fué 
arrojada sobre un grupo de guar-
dias de Asalto una bomba. Los 
guardias tuvieron justo el tiempo 
necesario para escapar y ponerse 
a salvo de los efectos de la explo-
sión, y merced a la rapidez con 
que procedieron pudieron salvar 
sus vidas. 
La bomba hizo explosión pocos 
momentos después y causó enor-
mes desperfectos en los edificios 
inmediatos, pues el artefacto esta-
ba docíado de una formidable fuer-
za explosiva. 
Más explosivos 
Vitoria.—En un solar situado 
cerca de la fábrica de Fortea, han 
sido halladas tres bombas envuel-
tas en un ejemplar del periódico 
«La Tierra». 
Uno colisión 
La Felguera.— En uno de los 
barrios de esta población se enta-
bló hoy un tiroteo que duró largo 
rato. 
El guardia de Asalto Leocadio 
Rodríguez resultó gravemente he-
rido en una pierna. 
Solicitan la dimisión de un al-
calde socialista 
Alicante.—Dicen de Almoracid 
que se ha repetido la manifestación 
para pedir la inmediata dimisión 
del alcalde accidental socialista, 
por los abusos que éste venía co-
metiendo en lo que afecta al fun-
cionamiento de la bolsa del tra-
bajo. 
Los manifestantes dieron vivas 
al alcalde propietario y a la Guar-
dia civil. 
Contra el salario mínimo . 
Car tagena. -E l Jurado Mixto de 
Artes Gráficas ha juzgado inopor-
tuno el establecimiento del salario 
mínimo, pues su implantación sería 
la causa de la ruina de las indus-
trias, habida cuenta de la crisis de 
trabajo porque atraviesa esta po-
blación. 
La representación socialista pro-
puso estudiar de nuevo el asunto 
para buscar una solución armóni-
ca y llegar a un arreglo entre las 
posibilidades actuales. 
Habitaciones 
espaciosas y 
ventiladas con 
balcón a la calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño 
Mozo a la lle-
gada de todos 
los trenes 
En lo más céntrico de Valencia 
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Este periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.-temprado, 11. 
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Crónica internacional 
I 
Presupuesto se ha agravado y a pesar 
de la conversión este año no bajará de 
ocho mil millones. El pasado fué de doce 
mil millones y ese déficit que viene a sei-
en el organismo social lo que la tempe-
ratura es al cuerpo humano, no se puede 
saldar como propugnan los socialistas, 
Paul Boncour, como Briand y como tan- bravura la Hacienda, pero que no pare-
tos otros políticos franceses, procede del | ce capaz de resolver la situación del ica-
campo socialista. Tiene de los socialistas 1 da de la Hacienda francesa, 
esa ideología vaga de un humanitarismo I Sin que se pueda afirmar que la Ha-
a lo Rousseau que. suele derivar en un j cienda francesa se halle en peligro gra-
verbalismo huero, pero en Paul Boncour. ve, es evidente que no esta tan sana co-
como en otros muchos socialistas frailee- mo en años Jontenores: El def lat en el 
ses, la ideología socialista se halla frena-
da por un ardiente amor patrio que llega 
en ocasiones al chauviniemo y que le 
valió la excomunión de los pontífices del 
partido aun cuando en su fuero interno 
ño haya renunciado al credo socialista. 
Paul Boncaur es un hombre discreto; 
no es una primera figura política como castigando solo al capital, ya tan cosh-
Poincaré y como Herriot; viene a ser co- ( 9 ^ 0 que acabaran por matar la gall ina 
mo aquellos sobresalientes que llevaban . de los huevos de oro. Es necesano que a 
los espadas de antaño para suplirles en ¡ todas las clases llegue el sacrif ico- es m-
el caso de una cogida. Así también, Paul ; dispensable si se quiere saldar el déficit 
Boncour se ha visto obl igado a coger los ¡ sin acudir o los empréstitos, ¿on 
trastos de matar para sustituir a su moes-, Sempre un aplazamiento para un déficit 
tro Herriot, en el fracaso que ha sufrido ¡ mayor, que alcance a los |omales y a los 
en las cuestiones del pago de lasanual i - , ne ldos , como se ha hecho en Inglaterra 
dades a Norte América. Que esto es así, f ? Alemania y oíros países. Pero ante el 
lo demuestra el hecho de que de los 17 , temorde malquistarse con sus electores 
ministros del nuevo Gobierno, 13 son los socialistas, Paul Boncour les ha prometido 
mismos del anterior. 110 les p o n d r í a nuevos gravóme-
_ . . . j- i i i ' 1 nes y sin estos sacrificios, ni Cheron ni el E ideario de partido radical trances, ' . , . . -, . 
. , , . . • J . financiero mas eminente del mundo es apenas si se diferencia de ideario de 
los l lamados partidos de derecho. Tan 
burgués y patriota es Herriot, como pue-
den ser Poincaré o el oportunista Tardieu' 
pero el t inglado electoral del partido ra-
dical está constituido dental forma, que 
hace que los radicales necesiten del 
apoyo de los socialistas para salir triun-
fantes de las urnas, y este apoyo se lo 
cobran después los socialistas influyendo 
en la dirección de la cosa pública y sin 
las responsabil idades que acarrean el 
ejercicio del Poder. 
Más inteligentes que los socialistas de 
otras naciones, saben los socialistas fran-
ceses que una caso" es predicar y otra 
dar trigo; que nada desgasta tanto como 
el Poder, porque no hay utopía que re-
sista a la piedJa de toque de las real ida-
des políticas y prefieren gobernar detrás 
de la cortina con el chantaje'de una opo-
sición tanto más violenta cuanto más 
irresponsable. 
En Francia se repite el caso del millo-
nario socialista como Parenótre, gran 
hombre de negocios y propulsor de la 
Prensa socialista, como León Blum, uno 
de los primeros bufetes de Francia que 
saben conciliar admirablemente los más 
fieros ataques a la burguesía con el or-
deño metódico de la vaca burguesa. 
Paul Boncour, para ganarse el apoyo 
de los socialistas, después de haber soli-
ci tado inútilmente su colaboración, ha 
dado entrada en su ministerio a la extre-
ma de los radicales, que en el argot po-
lítico se les conoce por los «jóvenes tur-
cos», los «albornoces» franceses tan afi-
nes a los puros socialistas, que no hay 
entre ellos más que la diferencia de ró-
tulo. El nuevo Gobierno francés es el 
mismo que el anterior con la diferencia 
que se ha puesto en el volante un hom-
bre menos hábil que se ve obl igado a 
girar más a la izquierda. Pero como está 
demostrado que los partidos socialistas y 
socializantes son todos despilfarradores, 
ante la necesidad de cumplir en el Poder 
las promesos de la aposición, el puesto 
más difícil de esos gobiernos es el del 
encargado de proveer el carburante, el 
puesto de ministro de Hacienda, y Paul 
Boncour, después de ofrecer la cartera e 
todas las eminencias financieras, ha teni-
do que recurrir a Chero, hombre que ha 
sabido en otras ocasiones defender con 
capaz de hacer milagros. 
Francia, bajo la égida de los socialis-
tas según las apariencias, otra vez va a 
entrar en una época de inseguridad po-
lítica y financiera que pondrá en peligro 
la estabil idad del franco, y que obligará 
en plazo más o menos largo o la forma-
ción de otro Gobierno nacional, porque 
el francés muy avanzado en ideología 
es eminentemente conservador cuando 
esas'ideologías se traducen en hechos 
prácticos que repercuten en los bolsillos. 
¿Encontrarán ahora como la otra vez el 
Poincaré que enderece los entuertos de 
los ideólogos? 
El Conde de Sarto 
(Prohibida la reproducción) 
Constructores 
Por poco dinero podéis adquirir, 
ventanas, balcones y de todo el ma-
terial procedente del derribo que 
se está efectuando para construir 
la Sucursal del Banco de España 
en Teruel. 
Vuestras ofertas a Pablo Utríllas, 
plaza de Carlos Castel, frutería. 
EL AGUIIILÀX 
DE CERVEZA Y DE HIELO 
M A D R I D 
Depositario para la provincia de Teruel: 
Eiílimo P. Pérez fiuii 
Piquer 20 9 o 
Conferencia de don 
Eugenio Noel 
Conforme estaba anunciado, 
anoche, en el Teatro Marín, dió su 
conferencia don Eugenio Noel. 
La presentación del señor Noel 
corrió a cargo del diputado a Cor-
íes don Gregorio Vilatela, quien 
dijo que el mayor mérito del con-
ferenciante era el haber dedicado 
toda su actividad a la literatura. 
Eugenio Noel disertó sobre el 
tema «El genio de nuestra raza», 
reflejando, con su acostumbrado 
estilo y elocuencia, la grandeza de 
los españoles y su peculiar dejadez, 
pues mientras que en el extranjero 
se desviven por adquirir cuantos 
inventos surgen de los españoles, 
aquí se mira con indiferencia a 
nuestros grandes genios. Es decir, 
que sabemos vencer—dice—pero 
no aprovecharnos de la victoria. 
Habla del talento de muchos es-
pañoles, y añade, que si bien es 
cierto que todo lo confiamos en el 
sentimiento y en el valor, no lo es 
menos que la grandeza de la Patria 
lo está en las cifras, que es el ade-
lanto moderno. 
E n el curso de su extensa diser-
tación, dijo que España crea hom-
bres de genio que no los aprovecha 
porque ignora incluso su existen-
cia ya que aquéllos se ven precisa-
dos a huir fuera de su Patria para 
ser reconocidos como merecen. 
Y eso se evitaría si España no 
lo abandonase, pues si tanto ama-
mos a la madre es porque desde 
nuestro nacimiento hasta la muerte 
no nos deja. 
Insiste en que únicamente así, 
anteponiendo la cifra al sentimien-
to y al valor, España se hará 
grande 
Terminó ofreciéndose al pueblo 
turolense por si necesitaba de su 
pluma o de su persona y agrade-
ciendo al publico la atención pres-
tada. Fué ovacionado. 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración, 
Temprado, 11; apartado 15 
© l 
Venta de carbones minerales 
- :-: al mayor y menor :-: -
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T E R U E L Sérvelo 0 domiciliol 
Los planeadores 
postales 
Gran sorpresa nos ha causado, 
no por ser tal es menos grata la 
información que sobre esta mate-
ria nos muestra la prestigiosa re-
vista «La voz del cuerpo de Co-
rreos», 
Un ejemplo de Alemania tratado 
de imitarse en Suiza y Suecia, cual 
es el de utilizar los planeadores 
«gran perfomauce» para servicio 
de las líneas postales aéreas. 
Alemania primer país del mundo 
en la aviación sin motor y «a vela» 
aprovecha los viajes especiales de 
preparación o estudio de las rutas 
aéreas para llevar corresponden-
cia avivando la curiosidad de los 
coleccionistas de sellos, de marcas 
de franqueo o de «entíers postau-
se» y allegar recursos económicos 
pero extendiendo de paso la idea 
de la utilización del correo aéreo. 
Así vemos a un precioso planea-
dor posado en un campo de cés-
ped soltando correspondencia que 
lleva la huella de un hecho sim-
bólico. 
E l matasellos con la imagen de 
un planeador en miniatura dice lo 
siguiente: 
«Rhon-SEGELFLUG, WETTBE-
W E R B , MIT, S E G E L F L U F Z F U G , 
B E F O R D E T 1932.» 
Él correo alemán utiliza los vue-
los a vela de la escuela Rhon Ros-
sitten para transportar correspon-
dencia, unas veces con lanzamien-
jío de «saudo w» desde colinas, 
jotras remolcados brevemente los 
planeadores por aviones de motor 
y colocándolos entre 500 a 1.000 
metros de altura, desde donde co-
mienza la navegación a vela que 
puede elevarlos a tiple altura mer-
ced a las playas térmicas y co-
rrientes diurnas de convención... y 
en «vol planéc» recorrer distancias 
enormes sin gasto de energía mo-
triz. 
La aviación sin motor, hará que 
jese ramo aereonáutico, sea pratri-
|monio exclusivo del pueblo. 
Paionier 
Recogida de barro 
Bajo este mismo título nos ocu-
pamos ayer de la recogida de barro 
que con verdadero acierto y nece-
sidad se estaba realizando frente 
a la Estación del Central de Ara-
gón y en la Avenida de la Repú-
blica. 
Decíamos, además, que tales 
procedimientos debían realizarse 
en otras muchas calles. 
Ayer mismo, horas después de 
salir nuestro diario a la calle, fue-
ron varias las personas que hasta 
nosotros llegaron para alentarnos 
en el deseo de que las calles de Te-
ruel se vean limpias de barro ya 
que agua no falta para ello. 
Igualmente nos indicaron debe-
mos pedir se limpien las calles del 
Arrabal. 
Conformes: nuestro deseo es ver 
lo más limpias posible todas las 
cal'es de )a población, mas nos te-
memos que esas, las del honrado 
barrio del Arrabal, tardarán mu-
cho tiempo a verse libre de lodo. 
Porque vamos a ver, ¿ustedes 
creen puede verse limpias de barro 
las calles en las cuales se arroján 
diariamente numerosos pozales de 
aguas sucias? 
Se consigue algo construyéndo 
el alcantarillado de esa barriada, 
si sus vecinos no acometen a la al-
cantarilla y tiran a la vía pública 
sus aguas? 
Nosotros creemos que mientras 
no se obligue a que ese vecindario 
deje de echar el agua en las calles, 
resultará inútil cuanto se realice 
para higienizar el barrio. 
Eso es igual que si mañana—una 
vez adoquinadas las calles del 
Arrabal—se consiente continúen 
esos depósitos de cieno que en la 
casi totalidad de las vivienda tie-
nen. 
Resulta verdaderamente vergon-
zoso ver cómo de las viviendas sa-
len aguas putrefactas que corren 
depués por la vía pública. 
Y no hay que darle vueltas, 
mientras no desaparezcan esos de-
pósitos de cieno y se hagan las 
acometidas del alcantarillado, ese 
barrio estará siempre intransitable 
y constituirá un verdadero foco de 
infección para la salud pública. 
Política colonizadora 
Untes w \ m m nimin 
Los dirigentes de la política es-
pañola, a falla de dotes de gobier-
no, que acaban con los asaltos, 
huelgas, atracos y bombas, repro-
ducción, acaso aumenta, del des-
concierto social y económica que 
precedió a la Dicíadnra, no cejan 
en su actuación laicista, hasta com-
prometer intereses nacionales, con 
tal de consumar su obra sectaria. 
Ahora ha tocado a nuestras Mi-
siones de Guinea. 
Nadie ignora, el Irascendenía 
papel que los religiosos realizan, 
en la obra colonizadora; pudiendo 
afirmarse que, sin ellos, poco o na-
da se obtendría en orden a la civili-
zación y cultura de las tribus sal-
vajes. 
Tanto es así que ningún pueblo 
cultointcnta colonizar sin que cuen-
te, ante todo, con los misioneros 
religiosos. Porque solo ellos, esti-
mulados por la caridad cristiana, 
son capaces de soportar las inco-
modidades, sufrimientos y priva-
ciones, que siempre acompañan a 
la obra colonizadora. 
Ni un solo caso de colonización 
conoce, si que hayan intervenido 
las Misiones religiosas. 
Por eso, todos los gobiernos, 
pese al laicismo y persecución a la 
Iglesia, ni en los momentos de ma-
yor sectarismo en la metrópoli, de-
jaron desatendidos a los misione-
ros de sus colonias. 
Ahí están, en corroboración de 
este aserto, Francia y Portugal que 
en los últimos tiempos tanto se afa-
naron en su obra persecutoria. 
Esto nada dice a nuestros dirj-
- D E P O R T E S -
Noticias recibidas de Alcañiz, 
Calanda e Híjar, nos comunican es 
grande la expectación existente por 
el anunciado campeonato provin-
cial. 
Aquí en Teruel crece la anima-
ción pero todavía no hay nada en 
firme debido a que se espera el 
nombramiento de los delegados de 
dichos pueblos. 
Calaceite y Puebla de Híjar, así 
como Calamocha, no han contes 
tado si están dispuestos a tomar 
parte en la contienda. 
Entendemos debe ultimarse este 
detalle dando un plazo a esas loca-
lidades para que indiquen si pien-
san entrar a disputarse la posesión 
de la copa ACCIÓN, pues como to-
davía hay que confeccionar el ca 
lendario, sería muy conveniente 
comenzar a realizar esa gestión. 
Así como vamos, sin celebrar 
encuentros y sin poder hacer nada 
sobre el campeonato por faltar los 
nombres de dichos delegados la 
afición a l football va desapare 
ciendo. 
Se afianza la creencia de que 
Molina, medio centro del Valencia, 
quedará inactivo durante largo 
tiempo debido a la reproducción de 
la legión que viene sufriendo. 
Más, excelente defensa del Bar-
celona, ha ingresado en las filas 
del Español. 
Hoy llegan a Madrid, Zamora y 
Samitier. 
Varios socios del Barcelona se 
han dado de baja ante el acuerdo 
del traspaso al Madrid del «mago» 
Samitier. 
En contra de esto, la Junta del 
Madrid ha aprobado (¿cómo no?) 
el ingreso de Pepe en las filas de 
su equipo. 
Con la victoria del Sevilla sobre 
el Murcia, por 1-3, el equipo anda-
luz queda clasificado en tercer lu-
gar de la segunda División. 
Dickson prepara varios encuen-
tros de boxeo en el Palacio de los 
deportes, en París. 
Cuenta con Stribling y Young, 
esperando ver peleará Paulino Uz-
cudun a fin de prepararle ene-
migo. 
Ramosa 
gontes quienes, sin duda 
aventajar a lodos en laicismo ^ 
ban de suprimir la escasa có^?" 
nación concedida, desde hace S'? 
cuenta años, a nuestras MÍSIQ0"1" 
de Guinea. nes 
Se escudan en la confesiona'. 
dad de los misioneros; más sin 
zón, porque confesionales sin 
cinco mil judíos de Tánger, y i, S 
sido subvecionados con más / 
cinco m i l pesetas para sus centrosj 
E S P E R A N T O 
Cursos especiales 
(seis meses garantizado) 
para alumnos de ambos sexos. 
Razón en esta Administración 
docentes. 
El motivo que pudiera cohone* 
taresía subvención; la InfluenciJ 
española sobre los judíos tangeri.' 
nos; está muchísimo más justifica, 
do en relación con Guinea, donde 
los que captan para España, lavo-
luntad y efecto de los naturales 
son los misioneros. 
Un amigo nuestro que ha vivido 
varios años en la Guinea española 
nos decía, hace unos dias, extraña-
do de la persecución de nuestros 
dirigentes, a los religiosos: «Si co. 
nocieran los políticos españoles la 
obra admirable y eficazmente espa-
ñolizadora, que los religiosos rea-
lizan en nuestras posesiones de 
Guinea, ello sería bastante para ha-
cerles desistir de su obstinación. 
Sabe V. continuaba, que no soy 
fanático, ni mucho menos, con to-
do afirmo que los únicos que 
gozan de autoridad, no impuesta 
por el temor al castigo, son los re-
ligiosos. A estos acuden losindíge 
nas cuando son maltratados o ve-
jados; por cnaníos allí llegan con 
afán de lucro. El los, los religiosos^ 
intervienen en los contratos que losf 
extraños hacen con los naturaM 
del pais, a los que basta el aseníij 
miento del Padre misionero, pa/vj. 
aceptar lo que se les propone, po^ 
que solo en los religiosos encuen 
tran a "su verdaderos defensores. 
Los demás, nos decía, vamos ai 
a explotarles, a enriquecernos. 
Merced a la obra misional, se in-
filtra en el corazón de los hijos de 
la Guinea, al amor fa nuestra Pa-
tria, y en esa inteligencia, la culfu-
ra española. 
Sin los religiosos, concluía nufó 
tra colonización, sobre carísima [ 
sería ineficaz. 
jQué dirá, nuestro amigo, cuap 
do conozca la decisión de los 
mantes dirigentes españoles,/' 
primiendo las pocas pesetas, qje 
en un presupuesto de mas 
14.700 millones!; se destinabana 
las misiones de Guinea! 
Sin duda, lo que dicen cuanios 
no son víctimas de un laicismo 
irritante como el que se 
en las esferas gubernamentales 
que los dirigentes españ0'68' i¿ 
antes sectarios que patriotas-
Elias Olí*05 
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